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Nouvelles administratives 
TEXTES GENERAUX 
4 mars 1974. — Arrêté préfectoral relatif au concours particulier pour l'accès à un 
emploi de conservateur de bibliothèque requérant des connaissances spéciales à la 
Bibliothèque de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la Ville de 
Paris. (Rec. des Actes adm... de la Préf. de Paris, 24 avr. 1974, pp. 216-218.] 
24 avr. 1974. — Arrêté relatif à la composition de la Commission administrative 
paritaire du personnel technique des bibliothèques. [Bull. Off. du Mre de l'Educat., 
n° 20, 16 mai 1974, p. 1406.) 
25 avr. 1974. —- Arrêté relatif à l'ouverture d'un examen professionnel en vue du 
recrutement de magasiniers de service général des bibliothèques. (J.O. du 15 mai 1974, 
p. 5177). 
20 mai 1974. — Décret n° 74-520 modifiant le décret n° 64-559 du 12 juin 1964 relatif 
aux conditions d'admission et de scolarité à l'Ecole nationale supérieure des bibliothé-
caires. (J.O., du 22 mai 1974, p. 5565). 
5 juill. 1974. — Arrêté fixant l'organisation de l'administration centrale du Ministère 
de l'éducation [art. 17]. (J.O. du 13 juill. 1974, pp. 7311-7313). 
25 juil l . 1974. — Décret n° 74-655 portant répartition des crédits ouverts par la loi 
de finances rectificative pour 1974 [chap. Education Nie Titre III. Bibliothèques]. (J.O. 
du 26 juill. 1974, p. 7845.) 
B.C.P. 
25 juill. 1974. — Arrêtés portant création de bibliothèques centrales de prêt [à 
Digne, La Roche-sur-Yon, Limoges], (J.O. du 6 août 1974, p. 8295.) 
B.U. 
29 avr. 1974. — Circulaire relative aux attributions respectives du Directeur de la 
bibliothèque universitaire, du Conseil de la bibliothèque et de son Président. (Bull. off. 
du Mre de l'Educat., n° 18, 2 mai 1974, pp. 1236-1238.) 
24 mai 1974. — Arrêté portant organisation de la bibliothèque du Centre universitaire 
d'Avignon. (J.O. du 12 juin 1974, p. 6266.) 
5 juin 1974. — Circulaire relative au recensement et au classement des projets 
d'investissement des enseignements supérieurs au titre de la formation initiale, de la 
formation continue, de la recherche scientifique, des bibliothèques et des oeuvres 
universitaires. (Bull. Off. du Mre de l'Educat., n° 25, 20 juin 1974, p. 1869.) 
